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LEBIH1,000pelajarinstitusipengajiantinggi(IPT)awamdanswastamewakili119pa-
sukandari18negaramenyahut
cabaranShellEco-MarathonAsia
bagimenciptakenderaanmesra
alamyangmampumenjimatkan
penggunaanbahanapi.
Program tiga hari anjuran
KumpulanShell di Litar Anta-
rabangsaSepang(SIC) itu lain
disertaibeberapanegaraAsiase-
perti China,Taiwan,Thailand,
Indonesia,Iran, Filipina,Jepun
danMalaysia.
Malaysiamenjadinegarapa-
lingbanyakmenghantarpenyer-
taan tahun ini dengan28 pa-
sukan menyertaidua kategori
perlumbaaniaituPrototaipdan
KonsepUrban.
Sementaraitu, lima negara
yang kali pertama menyertai
programitu adalahHongKong,
Qatar,KoreaSelatandan Eme-
riahArabBersatu(UAE).
Majlispelepasanpesertaprog-
ram disempurnakanMenteridi
Jabatan PerdanaMenteri me-
rangkapKetuaEksekutifUnitPe-
ngurusanPrestasidan Pelaksa-
naan(PEMANDU),DatukSeriId-
ris Jala,diSIC,Sepang.
WakilpasukanUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM),GreenBlitz,
Abdulrahman Yousif Abdalla,
berkatapasukanitu mengguna-
kan barangankitar semulase-
perti besiburukdan tin minu-
manaluminiumselainserpihan
kaca terbuangbagi membina
kenderaanyang dipertanding-
kan.
"Bagibahanapipula,kitagu-
nakan minyakmasakterpakai
sebagaibiodieseluntuk meng-
gerakkanprototaipkeretayang
terhasil denganmembabitkan
koskeseluruhannyaRM7,000di-
biayaiUPM.
"Istimewanya,kereta yang
kamiciptaini mampubergerak
sejauh200kilometeratasper-
mukaanjalanratadenganmeng-
gunakanhanyaseliterbahanba-
karbiodiesel,"katanya.
Kajian duabulan
Abdulrahmahberkata,beliau
dantujuhrakannyamengambil
masaselamakira-kiraduabulan
untukmelakukankajiandanme-
nyiapkanprototaipkeretamesra
alamitu.
Terdahulu,KetuaPegawaiKe-
wanganRoyalDutchShell PIc,
SimonHenry,berkataprogram
itu antaralain bertujuanmen-
cabarpelajaruniversitidi Asia
menciptakenderaanmesraalam
yangmampumenjimatkanpeng-
gunaanbahanapi.
"Malah,kamidi Shellsentiasa
mementingkanpenggunaantek-
nologidaninovasibagimencari
kaedahterbaikmenghasilkanba-.
hanbakaryangbersihdaripada
pencemaransertamampumeng-
gerakkankenderaanlebihjauh.
"Kajianseumpamaini perlu
keranapenggunaansumberte-
nagaduniameningkatsabanha-
ri. Justeru,sekiranyaia tidakdi-
gunakandenganberhemah,ma-
syarakatduniapastikehabisan
sumbertenagasuatuharinanti,"
katanya.
FAKTA NOIIIIBOR
119pasukan
menyahut cabaran Shell
Eco-Marathon Asia
18negara
sertai Shell Eco-Marathon Asia
28 pasukan
dari IPTA dan IPTS Malaysia
Pesertadari UPM yang menyertai Shell Eco-MorotholJ Asio 2012 di sepanginternational Circuit.
AHMAD IRHAM MOHD NOOR.
Idris (dua dari kanan) melepaskanpertandingan Shell Eco-Morothon
Asio 2012.
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Komi di Shell
sentiasa
mementingkan
penggunaan
teknologidon
inovasibagi
mencari kaedah
terbaik
menghasilkan
bahan bakar yang
bersihdaripada
pencemaranserta
mampu
menggerakkan
kenderaanlebih
jauhJl
Simon Henry,
Ketua Pegawai
Kewangan Royal Dutch
Shell PIc
